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LEY 642 DE 2001 
(Enero 5) 
por la cual se aclara el artículo 2°, inciso segundo, de la Ley 548 de 1999 en lo atinente a 
incorporación de jóvenes bachilleres al servicio militar. 
El Congreso de Colombia 
DECRETA: 
Artículo 1°. Aclárase el artículo 2° de la Ley 548 de 1999 en el sentido de que la opción prevista 
en el inciso segundo de este artículo se aplicará también a quienes cumplan los dieciocho (18) 
años mientras cursan sus estudios de bachillerato momento en el cual debe definir su situación 
militar. 
Artículo 2°. La presente ley rige a partir de su promulgación y cobija a quienes finalicen sus 
estudios de bachillerato durante la vigencia de la Ley 548 de 1999. 
El Presidente del honorable Senado de la República, 
Mario Uribe Escobar. 
El Secretario General del honorable Senado de la República, 
Manuel Enríquez Rosero. 
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, 
Basilio Villamizar Trujillo. 
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, 
Angelino Lizcano Rivera. 
REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL 
Publíquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de enero de 2001. 
ANDRES PASTRANA ARANGO 
El Ministro de Defensa Nacional, 
Luis Fernando Ramírez Acuña. 
 
